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第1表 農窪物凰隋の覧鋤指数（1926年＝100）  
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所得別分類   農場数 も 農場生琶犠   
計  6．288，648毒1l，234．200，000ドル    垣   
ル  タ‘   
小600以  
弓  
儲：600－999  ；汗5・6   
1，000－1，499  
1，500－2，499  タ‘き……‡…‡58・0   
大  中 農  ト  12・500－5，999  匪   農  …；…‡26・4 u   
???????????。??????????????????????????????????????????????????．???、???????????????????、????????????、?????????? ? 。??? 、 ? 。?、? 、 、??? 、
第2表 折得別農場敏及農場生蓬翫1929⊥30  
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?????????????。??????????????????????????????????????????、???、??、??、???、?????????????????。??????、???????????、?ー 、 ? 、 、 、 、 、
西北部 中央地帯 1，075，954  
－ ●  
・・，  
所得別分貫  
計   も121・387！343，64Sl927，讐  














10，000－19，999   
20，000以上  
????????
第3表 北訊こおける所得別農場道（タ‘）1929  
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牧 畜 斉雲 管  
食肉用家畜環提督  
監 物 経 常  
酪農及家禽飼育  
一 段 経 営  
自給自足経営その他  
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第7表 前部における白人黒人別農場数及平均面銃（1930）  
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1ヰ2  
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??????????????????????????????????????????????????????ォ 、??? ー ッ ー 、???ョ? ュ 。 ー
第8表 Yazoo－Mississippi肝在の12のアランティショソにお  
ける貫努拗蕃、γエアー・クワヅバー、シュアー・テナ  
ントの比率曇化  
????ー????????????????ぉ????????????????????? ? っ ?ョ? 。 、 ッー、?ァー 、 、 ー 、 、???ー 、?? ? ???、?ー????、????? ???????????? っ? ???
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14∋   
144  
域  一 1900   1930i（19（D－1930）  
革袋叫229聖孔空塑 
二手 




牒農73，499130・3   
ーーー ・ー 
西；；；；；：；；；；；；；；i＋151   u  
融大農 
25，091 60，82112．1  
甘一石蒜一一i∂占万1商品軒 
l岬  ーー 
南ぎ芸≡に；芸；；提堤芸意ト 
＋16   
－－ 
43，6431．4 ＋68 
i 芸il。：：：3，223，816．右打≧㌻＋23  
，773，ヰ87‘30．91，83ア，714 29．2 ～ ＋4          刑  
衆l中農 829，14214．5 932，89814．8r ＋13  ，980，91452．03，2飢，89352．2】＋10        り       」一‾▲－－■▲‾▲‾▲‾‾l～  
図駄；；；；；；…ミニ6，…；；；≡…1。；：…i：；；   
?、???????????????????????????、???????????????????????。 ? 、 。 ? ぉ 。?? ?? ????????????っ????。????????? ????????????????っ???、 ? 、 、 、 、
第9註… 所得別農場数及比率（1900－1930）   
144  
145  
1900  1930   砲  璧分             域  得 別項    朗敷（．％）匝窪敬％）農場数（，‘）桓藍続（％）   
17・5   2・8  
北  52．3   33．9  
25・1  38・6  
5．1   24．7  部  費轟    21・113・7     イ、農    ち3．3   37．3     ▼    中農    22・Ol40・3     大農    3．6  18．7        計    1の．0  100．0  100．0  10け．0   
2・1 
、西  17，8  42．5   貧農    30・3l2・7 22・6 ▲   小農  40．7   L     17．6  
中農    18．7   
部  23．3   22．8   23．3  
計    100．0100．0100．0！100．0        P   
甫 部  貧農    41・8i13・1 39・6 13・4   小農    コ亘二二ず55・4 53■・6 55・5   中農    5．7  18．3    5．4   16．6          大農    ′1．0  13．2   1．4  14．5  
鱒    100．0  100．0  100．0  ′100．0 
30．9 6．6  29．2  
貧農  
6．1   
ノゝ 亡ュ  小農    ’52．0  41．4  52．2  38．2   
衆  中農    14．4  32．1   14．8 29．3   
19．9  3．8  26．4  団  大農    2．7  
計    100．0  100．0  100．0  10J．0 
っ???。???????、????????????????、???????ュ?ー????。?ー???ェ??????? ? ?。 ? ? ? ? ? ??? ??? ????、?? ???????????????、 ??????? ? ???? ?。???? ?? 、 」 ??? ? 、 、 、
第10表 所得別農場首生窪苗（％）1900－1930  
Ⅰヰ5   
lr16 
??????????、???????）??????????、?????????、??????????????。??????????????????????????????????、??????????????????? ? ）。 、 ? ? 】??? ? 、 （??）????、? 、 、 ???? 。
??????????????
??????????????????、?????????????????????????????????
??????。? ? 、 。???、???? 、 っ 、??? ???? 、 ? （ 〓 ???? 、 。??? ? 。 ー??? 。




?、? ー ッ． ー 、????? 、?、? ? 、 、??? ? 。 、 ー ? 、??? ? ぉ 。 、??? ㌍??? 。 っ??? 。??、 、??? 〜 ? 。
????????っ???????? 、 ?、 、
??? 。? ? 、?っ?。?? 、 「 」（?????? ?
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?、???ー?????????????????????????????????????????????????????、???????????????????、??????????????????、????????? ? ? 。 ??? ? ? 、 、ー?ー 、?ィ ィ? （ ）??? ? 。 ．???? 、 。
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????っ??????????、???????。?????????????????????????、?????????????????????????、????????（?????????）?????っ????????（ ?）。 ? ? ー ??、? 、 、 ． 、??? 、 、 、 、 ー??? ? 、 。 、
第12表 借地農場における土地建物平均慣格  
→－ ＼一  年次  





山．岳 地 碍  
太平洋沿岸地帯  
南部大西洋沿岸鞄ヂ浮   
末梢部中央粟立澤  
田前部中央地弔ヲ   
合 栗 田 余 地帯  
第13三三 抵借賃務員蒼白作農一戸常債務翫  
Iヰ9   
150  
??????、???????????????????????????????????????????????? ? 、 、 ）??? ? 、??。
????????、?????????????????????????????????。????．?????
?????、 ????? ????っ?????????????????????????????????、 ー ー 。?? ???? 、????? 、 ???? 、 〓 。 、 ??? 、 、?? ? 。 、 、 、?? ? 。
?????????、????????、????、???????「????」（???????????????
??。???? ? 。 、 、?? ?? 、 。 、?? ? っ ?
150   
151  
?????????????????????????????????．??????????、????、???????????????????????????????．??????????????っ??????????、 、 、 、 ? ? ???? ）。 、 、 、?
?????????????????????????????????????。?????
第14表・牒掲不動産損制屈分数（1千農場雷り5年間恩殴）  




岸地籍  中央地帯 中央地呼声窪地帯  中央地帯  洋治岸墟背   12．7   14．8   
45・8】24・0   34．5   37．4   地域  北部大西洋  東北部 西北部鹿部大西洋†  南 部  山岳及太平  年次  沿         1925  9．0％  17．0タ‘20．0ク5≡13．3％  16．0％  17．0％  1929  9．0  －16．0  17．8  11．1      1932  15．8  32・4        1936  10．2  18．0  23．2 flO．6  14．2  18．9   
??????????????????????????????。??
第15芸 濃家絶所得に占める負債利子及硫安溝額（％）  
士≒‡‾三‡‾†一手＋‾  
第16表 環業置営改良のための年平均支出欝（但磯放置具肥料家畜を除き且  
1923－25年のドル債格により換算）  






??????。????ー???????????????????????????????????????、??? 、 ? ??? 。 、 。?? 、?????? ???? ????????????????????????????????????、 ?? ? ? 、 ぇ?? 。 ?? 。 、?? ??? 、 、? ? 、 、?? ?
????????ュ?ー?????? ? ェ? ? ? ??
???? ???? 。?? ?、 ? 、?? 、 ? っ?? 、?? ??? 。 、 。?? ?? 、 、




????っ 、 ? 。 、?? っ 、?? ??? ??????????????????????????????????????????????? 「 」（ 】?? 。 。?? ィ?ョ 、?? ? ? 、 、?? ? ? 、 。?? ? 、????? 。 。 、?? （ ? ー?? ? 。 っ 、????? 。
??????????????????、????? 。
????? ? 。 、
154   
155  
経 営  別  
果  樹  10－19エ‾′一‾j lOO－174エ丁カ‾  
家 禽 飼 育   20－49 l175－259  
読  業  20－49】100－174              u  
宝物、翼端、家畜軍業  50－99   260－499  
才 
14 1≡33二……；  
牧  畜 260－499 ～ユ，000－4，999   
???????????????????????。???????、???????????????????????????、???????????????????。?????、?????????????????????? 。 、 ? ? 、??? 、 、 、 、??? 、 。
第17表 経営種類別農家整営団潰と壌家所得（1929年）  
?????、??、??????????????????????????、 ? ? 】??、??、??? ?? ???ー?ー?????、??、?????????? ー ー 。?? ー ?????? ?、 ? ? ? 、?? 。 ? ー?ー ー? ??? ?? ?????? ー ー 、 ー?ー? 。?????????????、????????????????????
???? 。 、




???????????????????、???????????????????????。?ォー??????ー? ? ィー 」 ? ????? 、??????、?????????ー? ???????????????、??????? ? ???? 。 、「 ??? 。? 。 、????」 ? 。 ? ? ー ???、 ? 。 ? 、???????????、????? ェ ー ? ー 〓 、?? ? 。 ? 。 、 ‥???????????????、??? 、 、 、
第18表農場におけるトラクター数  




???????????????????っ???。????、?????????、???????????、???? 、 、 ? ? ぉ ? ??? ?????????????。????????? ???? ????????? ???????
?????、?????????????ー?ー???????????。?????????、????????
第19表 生変貌即農場分貫による－エーカー雷り題鉛雷生産高  
（1934年）  
??????????????????????????。????????????? 。 、 ??? 、 、 、?? 、 、?? 、 ?ー????????????。??????????? ????? 、「?? ? 」（ ? 、「 ??? ?????、 ぇ ??? ???? 、 、?? ?」? 。 、?? ? 。?? 。
????、??????????????????????????????、?
???? ?? ． 。
157   
158  
????ー??????????????????????????????????????????????????????。???????????????????????????????????????????????
1929年卒研得比率  馬蹄周とも  
所有せざる  
家の比率  







多  角  痙  督  
綿  花  
自・給 自 足 経 営  
特殊著しくは分類しえざるもの  
特 殊 家 畜 飼 育  
牧  畜  
毅  作  専  業  
襲  酪  





琉20よ… 罵空風焉ともに所有せざる農家の痙督産別比率及位紋所得階級に  
占める比率（％）1929－1930  




??。???????????????????、??????????????、?????????????????? ? 。 ? ? 、?? 、?? 。
生矧こよる分頸 博禦覧  組生豪顔に 占める比率   
‘ 
．．． 3．4  
7．4  
27．7  
▼  10．5  
l  トラク皆  
87  
ー・ ・   14．0  
・・ 蒜誓莞孟…警き 47  幸・・・・ 幸  28．3   
計  flOO・0  100．0   
第21表トラクター所有及無断有紹皆の比率とその組生定  
数における比率（1929年）  
????、??、、???????????、?、??、???????、 ? ?? ? ? ?っ? ? 。 、??????????????????????。???????????。 ?? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ?、?? ? 。?? ? ㌍ 、 、?? ??? ? 。
う9   
160  
????。????、?????????????????????????????????????????????? ?、 ? 、 ???????????????????????????????、?????????????????????? ? ? 。 、???? 、 、 、????? ‥ ー??? ー?? ????????っ???．???????????????????????? 。 。??? ?? 、 ? ? 。? 、??? 。 、 ォ 、??、 、 ー 、 、 ッ 、 、 （ ェ???）??? ??? 。??? 。．??? 、 ? ???? ? 、?．?
160   
16l  
?????。????????????????????????????????????????????、???? ? 、 ッ ィ 、 ー ㌻?? 。 。?? 、???? ?? ． ぉ 、 、?? ?????????????????、?????????????????（??）、???????? （‥ ）。 ? 、 、 ????、 ??? 。
????????????????????????、????????????????????、??????
???? 。 〓 、 ??〓 、 ???? ? ㌢、?? ??????? 、?? ? ぁっ ． 。 ） 、?? ?? 、?? ?? 。 ? 。?? ?? ?
′   





??????? 。 ? 、 、?? 、 。??、 ????ぉ?????????????．?．????????ゎ、?????????????????????? ? 。 、????? 。 、 ー ㌧?? 、 、????? ー ー ? ?? 、?? ー ー ㌻ 。 、?? ? 。 、 ー ューィー ? 、 ? 「 ? 」（ ? ）、 「 」（?? 、 「 」（ （ 。??? 「 」 、 っ ???????????????? ????????????????? ュー ． ィ 、?? ? ィ 、
62   
163  
????????????????????ゎ、????????????????????????????????? 。 、 ?? 、っ? ?????????????。?????、 ???????????????????????????っ?? ? 。
????????????、??????????????????、????????????????、????
?????? ィ ョ ．?ー ? ? 、?? ????? 、 ??? ?、 。????? ? 、 。?ュ?ー ー、 ェ ー??? 、?? 。
?????????????????????????????、???????????????、??、???
?、?? ? ? 、????? ? 。 、?? 。?? ? ? 、 ュー ィー 、
63   
164  
????????????。?????????????????????????????????????????? 。 ．? 。 「?? ） ー 、 、?? 、ゎっ?? ????、????????????????????????????????????。。?ェ???ー 「 ?? ? ? ??? ? ?? 、 」 ??、 、
（】????????）?
???????????????????????????．???㌧????????????。?????????????? 、 ?，【【? ? ， ． ???『? ????????．?????????????????? ??? ??㌻??．?????? ???????㌻??．? ? 〓 ．． ? 】? ‥?? ? ?? ， ? ? ， ??? ? ， 『 【 。 ? ? ー 、??? 。 、?? ????? ゎ 。
16ヰ  
